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P=0.025 − E=1.95 10−6
P=0.025 − E=9.74 10−7
P=0.3 − E=2.44 10−6
P=7.0 − E=6.50 10−6
P=7.0 − E=2.44 10−6
pente 2/5








P=0.025 − E=1.95 10−6
P=0.025 − E=9.74 10−7
P=0.3 − E=2.44 10−6
P=7.0 − E=6.50 10−6
























































































































































































































































































































































































































































P=0.025 − E=1.95 10−6
P=0.025 − E=9.74 10−7
P=7.0 − E=6.50 10−6










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































R = 4.3 R
c
R = 8.5 R
c
R = 17.1 R
c
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LagI S-Cce,K7h a{wBMEÑG]K;NuNﬃhFLrw¯¤B³yÀ>Ù¾y¾À =B¾<°
¿
¤D¾À
]
¿

ß)ËB/",­Å"/§\Ã¡,¡,/?)Ì">Q B"55"B'£­y,5yH,X+B"OQ'X,ªP"5XÉ7
<yXY WkK7KzE wZ7S-YMLMa{wUe8wgyC{biw»xCML7NVwUL_¤B³,
]
Ù
]
À^À =9Ày²y±¤\²y±y±^±>
ß)ËBB,­O"B6BÝ
Ë
^,?t¶,dÆB,B<_"«ª-È>££¡j^,B,D£Qnwk^[X^cX­?^>w¢m¨
5^JXT4Cce,K7hDa{wjLagI0S4Cce,K7h a{wBMEÑG]K;NhNﬃh,L6w¯¤
¿
¾^Ù¾?°  =/¾nøy²¤P¾ÀyÀ^²>
ß)+ËB/",­¬"/
Ã¬>Ìc,¡BXB©'"­yX^+>XH>BQ½)c"Q>ÃX^cX­ ,,5Q,2, X
?
LL7L.GÊeXTgA{wUMEÑG]K;NuTT4bmKrw¯¤³y²>Ù°w±^À =w°^°w³¤S²^±y±^±>
ß)ËB/",­¤©´6®?¤"B6Ê\×ay¡BX?¬ªU¢?_"«t?5XQ"Ã<yB>/?X,­ aØ^5ycX,­

"­yX?^>w¢?XyWkK7hDa{wUMEÑG]K;Nia<¤¾nøÙ%²^±y²y³D=²^±y³y²¤\²y±y±°,
